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Resumen 
El Administrador de Empresas es el encargado de planificar, dirigir, organizar y controlar los 
recursos económicos, humanos, materiales y tecnológicos de las organizaciones. Aplica sus 
conocimientos en finanzas, recursos humanos, comercialización y producción para optimizar 
resultados, desde una perspectiva integral y a largo plazo. Puede trabajar de manera independiente 
o en relación de dependencia, en entidades públicas o privadas, o en organizaciones no 
gubernamentales. También puede apoyar la gestión de las mismas a través de consultorías 
externas o formar parte de equipos interdisciplinarios de investigación y docencia. 
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